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ادغام تصاویر چندزومه به مفهوم ترکیب دو یا چند  .باشدروي ادغام تصاویر چند زومه می در این مقاله تمرکز اصلی ما بر    
. رود هاي ادغام تصویر بسیاري براي تصاویر چندزومه به کار می اخیرا ًروش  .باشدتصویر براي رسیدن به خروجی مطلوب می
است و در در این مقاله براي ادغام تصاویر از روش تبدیل موجک و تبدیل کانتورلت و چند روش ترکیبی استفاده شده 
  .نهایت خروجی هرکدام از این الگوریتم ها مورد مقایسه قرار گرفته است
  
 .، تغییرات مکانی، تبدیل موجک، تبدیل کانتورلتادغام تصاویر چند زومه: کلمات کلیدي
  
  مقدمه 1
ا هشوند محدودیت هایی از دوربین در آنوقتی که تصاویر با دوربین گرفته می. تصاویر، توصیف حقیقی از اشیا هستند     
- ها فاصله کانونی است که در این صورت تنها اشیایی که در فاصله کانونی دوربین مییکی از این محدودیت. شوددیده می
شوند ادغام تصاویر فرایند جمع آوري اطلاعات از شوند و مابقی تصاویر به صورت مات دیده میباشند به درستی دیده می
ادغام تصویر به طور وسیعی در . فراهم آوردن توانایی هاي تفسیر بیشتر است چندین تصویر به یک تصویر ادغام شده براي
  ]3-1[ .شودپردازش تصاویر پزشکی، حوزه نظامی، سنجش از راه دور  استفاده می
هاي هاي مختلف سطح زمین در زمانهاي کاوشگر زمینی اطلاعات تصویري را از قسمتدر سنجش از راه دور، ماهواره     
  ]4-3[ .شودکنند براي بهره برداري موثر از این اطلاعات متنوع، از فناوري ادغام اطلاعات استفاده میه میمختلف تهی
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هاي ادغام متوسط ترین روشدهد، یکی ازسادههاي ادغام اولیه، مستقیما، ادغام را بر روي تصاویر مرجع انجام میروش     
بامعرفی تبدیل هرم در . ش ساده اغلب با کاهش کانتراست همراه استاین رو. گیردپیکسل به پیکسل تصاویر مرجع را می
تري پدیدار شدند مشخص شد که اگر ادغام در حوزه تبدیل انجام شود، نتایج بهتري به هاي پیشرفتهروش 5791سال 
ا پیشرفت ب ]5[ .ي موجک جاي تجذیه هرمی را براي ادغام تصویر گرفتبا پیشرفت تئوري موجک، تجذیه. آیددست می
  .تئوري کانتورلت نتایج بسیار عالی حاصل شد
که از ( MTL)، روش ]6[روش هاي مختلف و متنوعی که در ادغام تصاویر کاربرد دارند روش هایی مانند منطق فازي      
ي که بر مبنا *TSSN،روش]7[ شود، ارائه می(انسداد برشی)زن روي دامنه شرلت  یک مدل جریان با رویکرد چشمک
  .]8[ تبدیل شرلت و پالس شبکه عصبی پیشنهاد شده است
  .روش براي ادغام تصاویر ارائه شده است 4در این مقاله 
  ادغام تصاویر با استفاده از تبدیل موجک 2
  تبدیل موجک دو بعدي گسسته 1-2
ي ابتدا دو فیلتر بالاگذر درتبدیل موجک دوبعد. رودهاي فرکانسی به کار میتبدیل موجک براي تجذیه سیگنال به مولفه    
هاي بالا و دو سیگنال با فرکانس. دهیمانجام می کنیم و کاهش نرخ نمونه برداريها اعمال میو پایین گذر را بر روي سطر
کنیم و کاهش نرخ نمونه برداري انجام گذر را بر روي ستون ها اعمال میشود و دوباره فیلتر بالاگذر و پایینپایین ایجاد می
  .شودبخش فرکانسی تبدیل می 4دهیم در نهایت تصویر به یم
  ]9[ گام هاي ادغام تصاویر با استفاده از تبدیل موجک 2-2
  .استفاده شده است  B و Aبراي ادغام تصاویر از دو تصویر ورودي 
  
  محاسبه تبدیل موجک تصاویر ورودي : گام اول
                                                
 mrofsnart telraehs delpmasbusnon- *
 نمایش ضرایب موجک -2 شکل
 دیاگرام تبدیل موجک -1 شکل
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  .دهیمنمایش می ] D, C, B, A2 2 2 2 [ر دوم را با و تصوی ] D, C, B, A1 1 1 1 [ضرایب موجک تصویر اول را با 
. دهیمکنیم و مقدار ضریب بزرگتر را در تصویر خروجی قرار میضرایب فرکانس بالاي تصاویر ورودي را مقایسه می: گام دوم
 .شودشود و در تصویر خروجی نمایش داده میبراي ضرایب فرکانس پایین، میانگین ضریب تصاویر ورودي گرفته می
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  .شوددر نهایت براي مشخص شدن تصویر ادغام شده عکس تبدیل موجک گرفته می: گام سوم
  
 
  تصویر ادغام شده با روش تبدیل موجک - 3 شکل
  ]01[ *ادغام تصویر با استفاده از تغییرات مکانی 3
   N×Mهاي به بلوك Bو  Aتجذیه کردن تصاویر ورودي   : گام اول
  .دهیمنمایش می iB و iAبه ترتیب با  Bو   Aهاي مربوط به تصویروكبل
 8=N=M
 كهر بلوبراي  ( FS)محاسبه تغییرات مکانی: گام دوم
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  .دهیمنمایش می BiFSو   AiFS به ترتیب با iB و iAتغییرات مکانی مربوط به 
                                                
   ycneuqerf laitaps - *
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  .کنیمتعریف می 57.1یک آستانه است که برابر    HT
 
  تصویر ادغام شده با روش تغییرات مکانی - 4 شکل
  و تغییرات مکانیادغام تصاویر با استفاده از تبدیل موجک  4
  ]11[ محاسبه تبدیل موجک تصاویر ورودي: گام اول
   N×Mهاي به بلوك Bو  Aتجذیه کردن ضرایب تبدیل موجک تصاویر ورودي : گام دوم
 . 4D تا 1D شامل Aهاي مربوط به تصویربلوك
  .8D تا 5Dشامل  Bهاي مربوط به تصویربلوك
  .FSوFR وFCك با استفاده از روابط هر بلوبراي  ( FS)محاسبه تغییرات مکانی: گام سوم
مقایسه تغییرات مکانی متناظر بلوك هاي ضرایب تبدیل موجک و از دو ضریب با فرکانس پایین میانگین گرفته : گام چهارم
  .شودمی
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  .شودتبدیل موجک گرفته میدر نهایت براي مشخص شدن تصویر ادغام شده عکس : گام پنجم
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  تصویر ادغام شده با روش تبدیل موجک و تغییرات مکانی -5 شکل
  روش ادغام تصاویر با استفاده از تبدیل کانتورلت و تغییرات مکانی 5
  *تبدیل کانتورلت 1-5
هاي مختلف شود و چون در جهتمی هاي مختلف تجذیههاي مختلف و هم در جهتدر تبدیل کانتورلت هم در فرکانس    
  .شودتري ایجاد میشود نسبت به تبدیل موجک ضرایب تنکتجذیه می
و یک ( PL)در مرحله تجذیه از یک هرم لاپلاسین . توسط دو و ویترلی پیشنهاد شد 5002تبدیل کانتورلت در سال     
سط هرم لاپلاسین به یک تصویر تقریب که تصویر که درابتدا تصویر اصلی تو. استفاده نموده( BFD)فیلتر بانک جهتی 
شود و سپس توسط اعمال فیلتر بانک گذر نامیده شده تجذیه میپایین گذرنامیده شده و جزئیات تصویر که تصویر میان
  ]21[ .آیدگذر اطلاعات جهتی به دست میجهتی روي تصویر میان
 
  لتدیاگرام تبدیل کانتور -  6 شکل
  گام هاي ادغام تصاویر با استفاده از تبدیل کانتورلت 2-5
  .]31[کنیمابتدا تبدیل کانتورلت را براي تصاویر ورودي محاسبه می: گام اول
   N×Mهاي به بلوك Bو  Aتجذیه کردن ضرایب تبدیل کانتورلت تصاویر ورودي : گام دوم
  .8D تا 1D  شامل Aهاي مربوط به تصویربلوك
                                                
 mrofsnart telruotnoc - *
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  .61D تا 9D شامل Bمربوط به تصویرهاي بلوك 
  . .FSوFR وFCك با استفاده از روابط هر بلوبراي  ( FS)محاسبه تغییرات مکانی: گام سوم
مقایسه تغییرات مکانی متناظر بلوك هاي ضرایب تبدیل کانتورلت و از دو ضریب با فرکانس پایین میانگین :  گام چهارم
  .شود ه میگرفت
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  .]41[شوددر نهایت براي مشخص شدن تصویر ادغام شده عکس تبدیل کانتورلت گرفته می: گام پنجم
  
 




  ارزیابی عددي  6
  .تصاویر مقدار خطاي باید محاسبه گرددبراي درك عددي اختلاف بین تصاویر ورودي و خروجی در روش هاي ادغام      
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به این مفهموم که ابتدا مقدار خطاي تصویر اول با . کنیماستفاده می   *ESMRبراي محاسبه این مقدار خطا از رابطه  
نیم و کبه صورت مجزا محاسبه می 2ESMRو مقدار خطاي تصویر دوم را با تصویر ادغام شده  1ESMR تصویر ادغام شده
  .]51[شوددر نهایت میانگین گرفته می
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  .محاسبه شده براي چهار روش بالا در جدول زیر نمایش داده شده است ESMR مقادیر
عددي بهتر عمل نظر معیار از تبدیل موجک مقدار خطاي کمتري دارد واگر چه روش کنیم همان طور که مشاهده می     
تبدیل کانتورلت و بعد روش تغییرات مکانی و در نهایت روش تبدیل موجک و تغییرات مکانی مقدار  و بعد روش کرده است
این اختلاف نتایج به دلیل ضعفی . باشدتر میمعیار چشمی روش تبدیل کانتورلت مناسب، اما از نظر خطاي بالایی دارد
  .]61[است که در معیار ارزیابی عددي وجود دارد
 ارزیابی عددي -1 جدول
  روش ادغام تصویر                ESMR                 
  تبدیل موجک                   509.7                 
  تغییرات مکانی                   6246.01               
  تبدیل موجک و تغییرات مکانی            4958.22           
  تبدیل کانتورلت و تغییرات مکانی       1730.9               
  
  گیرينتیجه  7
یرات فرکانسی در حوزه استفاده از تغیبا . شنهاد شدمه پیاین مقاله یک روش جدید به منظور ادغام تصاویر چند زودر 
. و در نهایت با استفاده از قانون انتخاب ماکزیمم، ضرایب برتر را بدست آوردیمضرایب برتر را استخراج کردیم کانتورلت 
ر روش پیشنهادي با چند روش متداول مانند روش موجک و روش پنجره مکانی مقایسه شدند و نشان دادیم که عملکروش 
  .استموجود هاي پیشنهادي بهتر از سایر روش
                                                
 rorrE erauqS naeM tooR - *
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